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Abstract—Creation of the national state in Kyrgyzstan had
significant influence to national awareness of the Kyrgyz.
It was aroused here an interest in the history of own
nation, there were presented historical constructs to the
population about the ancientness and certain exclusivity of
the Kyrgyz ethnic group, what many inhabitants adopted.
For all Kyrgyz in all investigated areas is common relatively
high historical awareness of membership to the Kyrgyz
nation – this perception is not bound to the language. All
Kyrgyz living beyond the Kyrgyzstan border perceive very
similarly the creation of national state. It is a symbol of their
national identity for them, to which they are looking up with
a certain respect. Also the Afghani Kyrgyz that usually do
not know the Kyrgyzstan state symbols express the wishes to
visit Kyrgyzstan, a country, where they can feel as at home.
More important that the proper area is the own existence of
the Kyrgyz state that, already by its name, offers a certain
proximity to the Kyrgyz living outside its borders.
Key Words—Central Asia, Kyrgyzstan, Afghanistan, cultural
changes, transition
HLAVNI´M cı´lem tohoto prˇı´speˇvku je uka´zat speci-ficˇnost kultury kyrgyzske´ mensˇiny zˇijı´cı´ na u´zemı´
Afgha´nista´nu a prove´st srovna´nı´ s Kyrgyzy zˇijı´cı´mi bud’
jako etnicka´ minorita v jiny´ch sta´tech, nebo jako veˇtsˇinove´
obyvatelstvo v Kyrgyzsta´nu. Prˇı´speˇvek by meˇl da´t odpo-
veˇd’ na ota´zky: Co povazˇujı´ Kyrgyzove´ v Kyrgyzsta´nu za
typicke´ prvky sve´ kultury? Povazˇujı´ tyto prvky za typicke´
i Kyrgyzove´ zˇijı´cı´ mimo Kyrgyzsta´n – jako na´rodnostnı´
mensˇina v Afgha´nista´nu?
PROVA´DEˇNY´ VY´ZKUM
Prˇı´speˇvek vycha´zı´ z provedene´ho tere´nnı´ho vy´zkumu
v roce 2008, ktery´ se zaby´val sˇı´rˇeji kulturou Kyrgyzu˚
v Kyrgyzsta´nu a na u´zemı´ Afgha´nista´nu (Kokaisl et al.
2008).
Tere´nnı´ vy´zkum v Afgha´nista´nu byl prova´deˇn ve
vesnici Sˇuoldara blı´zko vstupu do Vacha´nske´m koridoru –
Kyrgyzove´ ze Sˇuoldary udrzˇujı´ velmi cˇile´ styky s vacha´n-
sky´mi Kyrgyzy.
Vy´zkum u afgha´nsky´ch Kyrgyzu˚ byl prova´deˇn v kyr-
gyzsˇtineˇ. Urcˇite´ proble´my se vyskytovaly ve srozumitel-
nosti kyrgyzsˇtiny pouzˇı´vane´ na u´zemı´ dnesˇnı´ho Kyrgyz-
sta´nu a kyrgyzsˇtineˇ afgha´nsky´ch Kyrgyzu˚. Po kodifikaci
spisovne´ kyrgyzsˇtiny v soveˇtske´m obdobı´ dosˇlo k omezenı´
pouzˇı´va´nı´ mnoha synonym, ale tato synonyma jsou sta´le
beˇzˇneˇ pouzˇı´va´na Kyrgyzy za hranicemi dnesˇnı´ho Kyrgyz-
sta´nu. Afgha´nsˇtı´ Kyrgyzove´ tedy nemajı´ veˇtsˇı´ proble´m
s pochopenı´m kyrgyzsky´ch slov ze „spisovne´“ kyrgyz-
sˇtiny, naopak uzˇ to ale neplatı´.
U´daje o kulturnı´ch zmeˇna´ch byly zı´ska´va´ny prˇe-
devsˇı´m z rˇı´zeny´ch a polorˇı´zeny´ch rozhovoru˚, prˇi pouzˇitı´
srovna´vacı´ generacˇnı´ metody, kdy byla snaha tazatele do-
tazovat se na jeden kulturnı´ jev postupneˇ u prˇı´slusˇnı´ku˚ vı´ce
generacı´. Prˇi teˇchto rozhovorech meˇli sami respondenti
pouka´zat na zmeˇny v kulturˇe, ktere´ oni sami povazˇujı´ za
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ (za na´s se to deˇlalo tak, a ted’ se to deˇla´
takhle).
Prˇi pouzˇitı´ te´to metody je ovsˇem nutne´ prˇed samot-
ny´m dotazova´nı´m vytvorˇit urcˇity´ vztah vza´jemne´ du˚veˇry
mezi tazatelem a dotazovany´m. Tento postup prˇinesl u´daje
hodnotı´cı´ kulturnı´ zmeˇny z pozice cˇlena zkoumane´ sku-
piny, ale v prˇı´speˇvku jsou prˇedkla´da´ny i u´daje hodnotı´cı´
kulturnı´ zmeˇny z pozice vy´zkumnı´ka – prˇı´slusˇnı´ka zcela
odlisˇne´ kultury. Spojenı´ obou teˇchto pohledu˚ mu˚zˇe hod-
nocenı´ kulturnı´ch zmeˇn vı´ce objektivizovat.
POPIS OBLASTI
V 19. stoletı´ se stal Afgha´nista´n, resp. jeho vy´chodnı´ cˇa´st
(Vachansky´ koridor) na´raznı´kovou oblastı´ dvou velmocı´
– Ruska a Velke´ Brita´nie. Dnes je situace odlisˇna´ a
afgha´nske´ u´zemı´ Vachanske´ho koridoru od sebe oddeˇluje
jine´ sta´ty – Ta´dzˇikista´n a Pa´kista´n. Vstup do Afgha´nista´nu
je mozˇny´ z Ta´dzˇikista´nu prˇes dveˇ meˇsta se stejny´m
na´zvem – Isˇkasˇim. Prˇi vytycˇova´nı´ hranic a vytva´rˇenı´
Vachanske´ho koridoru totizˇ dosˇlo k rozdeˇlenı´ pu˚vodnı´ho
meˇsta a v soucˇasnosti tedy existujı´ meˇsta dveˇ – ta´dzˇicky´ a
afgha´nsky´ Isˇkasˇim. Z ta´dzˇicke´ho Isˇkasˇimu je k hranicˇnı´mu
prˇechodu vzda´lenost prˇes 4 km a dnes nic jizˇ nenasveˇdcˇuje
tomu, zˇe se drˇı´ve jednalo o jedno meˇsto.
Pro okolı´ Isˇkasˇimu je typicke´ za´vlahove´ zemeˇdeˇlstvı´
a terasovite´ usporˇa´da´nı´ polı´cˇek v horske´m tere´nu (meˇsto
se nacha´zı´ v nadmorˇske´ vy´sˇce kolem 2600 m). Vesnice
Sˇuoldara, kde bylo teˇzˇisˇteˇ prova´deˇne´ho vy´zkumu, je ve
vy´sˇce zhruba 2800 m. Vzda´lenost Sˇuoldary od Isˇkasˇimu je
prˇiblizˇneˇ 15 km vzdusˇnou cˇarou, cesta je dlouha´ prˇiblizˇneˇ
25 km.
Pro Vachansky´ koridor je typicky´ horsky´ tere´n
a rozdeˇlenı´ na dveˇ vy´razne´ geograficke´ oblasti oddeˇlene´
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horsky´mi hrˇbety ve smeˇru vy´chod-za´pad. Podle jejich
nadmorˇske´ vy´sˇky se oznacˇujı´ jako Velky´ a Maly´ Pamı´r.
Pohorˇı´ Pamı´r jako takove´ je ovsˇem prˇedevsˇı´m v Ta´dzˇi-
kista´nu (s prˇesahem do Afgha´nista´nu, Cˇı´ny a Pa´kista´nu).
Pocˇası´ ve Vachanske´m koridoru je vzhledem k nadmorˇske´
vy´sˇce (neˇktera´ u´dolı´ jsou ve vy´sˇce 3000 m n. m.) i v le´teˇ
chladne´, a i v tomto rocˇnı´m obdobı´ mu˚zˇe beˇzˇneˇ padat snı´h.
Ve Vachanske´m koridoru se nacha´zı´ i nejvysˇsˇı´ afgha´nska´
hora Nosˇak (7492 m). Centrem Vachanske´ho koridoru je
meˇstecˇko Langar (nadmorˇska´ vy´sˇka kolem 5000 m).
HISTORICKE´ ZMI´NKY O KYRGYZECH
Jednoznacˇneˇ urcˇit a datovat pu˚vod jake´hokoli etnika je
velice obtı´zˇne´. V prˇı´padeˇ Kyrgyzu˚ se v soucˇasnosti setka´-
va´me s podobny´m jevem, ktery´ se vyskytoval v 19. stoletı´
v Evropeˇ prˇi vlneˇ na´rodnı´ch obrozenı´ maly´ch na´rodu˚.
Velikost a vy´znamnost na´roda je da´na podle te´to teze jeho
starobylostı´.
V dobeˇ, kdy se jesˇteˇ prˇı´lisˇ starobylost kyrgyzske´ho
etnika nezdu˚raznˇovala, datovaly se prvnı´ pı´semne´ zmı´nky
o Kyrgyzech do roku 569 n. l. V tomto roce dostal
vyslanec byzantske´ho cı´sarˇe Justinia´na II. Zemarch jako
dar kyrgyzske´ho otroka (Istorija Kirgizstana 2005).
Po rozpadu Soveˇtske´ho svazu a vzniku samostatne´ho
Kyrgyzsta´nu bylo ovsˇem trˇeba vytvorˇit novou ideologii za-
hrnujı´cı´ nove´ na´rodnı´ hrdiny a odkazy na slavnou historii
a nova´ historie se zacˇala vytva´rˇet na objedna´vku sta´tnı´ch
prˇedstavitelu˚.
Podle dnesˇnı´ oficia´lnı´ verze se tedy prvnı´ zmı´nky
o Kyrgyzech objevujı´ v cˇı´nsky´ch kronika´ch, a to v roce
201 prˇ. n. l. pod oznacˇenı´m Gegun. Bez ohledu na velice
chatrny´ historicky´ podklad tohoto tvrzenı´ se rok 201
prˇed nasˇı´m letopocˇtem zacˇal oznacˇovat ne jako prvnı´
pı´semna´ zmı´nka o Kyrgyzech, ale prˇı´mo za rok, ktery´m
se zacˇala pocˇı´tat kyrgyzska´ sta´tnost. V roce 2003 slavil
Kyrgyzsta´n vy´rocˇı´ 2200 let te´to uda´losti a tento rok byl
vyhla´sˇen vy´nosem prezidenta Kyrgyzske´ republiky rokem
kyrgyzske´ sta´tnosti (Ukaz Prezidenta 2008).
Z nejstarsˇı´ch zmı´nek o Kyrgyzech vyply´va´, zˇe jed-
noznacˇne´ uvedenı´ etnonyma Kyrgyz pocha´zı´ ze 6. stoletı´.
Je urcˇita´ pravdeˇpodobnost, zˇe existovala souvislost mezi
Kyrgyzy a Geguny jizˇ ve 2. stoletı´ prˇ. n. l., da´le pak
mezi Kyrgyzy a Chakasy od 6. stoletı´ n. l., ale zcela
jednoznacˇna´ zmı´nka chybı´. Kyrgyzove´ jsou jako etnikum
zminˇova´ni zcela jednoznacˇneˇ azˇ v dobeˇ vla´dy Cˇingischa´na
(1162–1227), kdy jejich oznacˇova´nı´ nahrazuje drˇı´veˇjsˇı´
oznacˇenı´ Chakas (Kokaisl et al. 2008: 15).
PRVKY UTVA´RˇEJI´CI´ KYRGYZSKOU ETNICITU
Kromeˇ mnoha historicky´ch konstruktu˚ pojedna´vajı´cı´ch
o staroda´vnosti a udatnosti kyrgyzske´ho etnika se jednou
z nejvy´znamneˇjsˇı´ch postav kyrgyzske´ historie po rozpadu
Soveˇtske´ho svazu stal ba´jny´ sjednotitel Kyrgyzu˚ Manas.
Dokonce dosˇlo i k tomu, zˇe v roce 1995 v Kyrgyz-
sta´nu probeˇhly oslavy 1000 let eposu Manas, acˇkoli jesˇteˇ
v doba´ch SSSR (r. 1947) probeˇhly oslavy 1100 (!) let
„Manasu“ a v Moskveˇ byly tehdy v rusˇtineˇ prˇedstaveny
a oceneˇny sta´tnı´ cenou text „Velky´ pochod“ (cˇa´st eposu)
a opera „Manas“ (Kokaisl, Pargacˇ et al. 2006: 198–203).
Hrdina Manas se stal opeˇvovany´m hrdinou a studiu
eposu pojedna´vajı´cı´m o jeho hrdinsky´ch cˇinech se veˇnujı´
mnohe´ katedry humanitneˇ zameˇrˇeny´ch fakult neˇkolika
kyrgyzsky´ch univerzit.
Mnozı´ kyrgyzsˇtı´ respondenti ze severnı´ho Kyrgyz-
sta´nu uva´deˇli jako vy´znamny´ specificky´ prvek sve´ kultury
sve´bytnou kuchyni a prˇı´pravu jı´del. Zde je mozˇne´ na
prvnı´m mı´steˇ jmenovat kumys – zkvasˇene´ kobylı´ mle´ko.
Kumys ma´ v Kyrgyzsta´nu dlouhou tradici a dodnes je
velice oblı´beny´ i mezi teˇmi, kterˇı´ s pastevectvı´m jizˇ da´vno
nemajı´ vu˚bec nic spolecˇne´ho. Pastevci nechteˇjı´ by´t bez
kumysu ani chvilku. Kdyzˇ zacˇı´najı´ kocˇovat na letnı´ past-
viny, deˇlajı´ si kumys na cestu do za´soby a pak ho prˇeva´zˇejı´
v plastovy´ch kanystrech. Pode´l hlavnı´ch silnicˇnı´ch tahu˚
v Kyrgyzsta´nu je take´ velke´ mnozˇstvı´ jurt, prˇed ktery´mi
majı´ pastevci na stolku vylozˇene´ sve´ zbozˇı´ – kumys
v plastovy´ch lahvı´ch. Jurt je u silnice spousta a pastevci
by sotva mohli na tak male´m prostoru pa´st tolik konı´, aby
bylo kumysu dost. Proto neˇkterˇı´ nakupujı´ kumys u jiny´ch
pastevcu˚ v hora´ch a pak ho sami prodajı´. Rˇidicˇi, kterˇı´ se
vracejı´ domu˚, kupujı´ ve velke´m, protozˇe i pro lidi ve meˇsteˇ
je kumys tı´m nejlepsˇı´m na´pojem.
U mnoha „typicky´ch“ kyrgyzsky´ch jı´del docha´zı´ ke
sporu˚m o jejich pu˚vodnost. Mezi nejzna´meˇjsˇı´ kyrgyzska´
jı´dla patrˇı´ besˇparmak, ktery´ se varˇı´ spı´sˇe v severnı´ cˇa´sti
zemeˇ. By´va´ povazˇova´n za jı´dlo pu˚vodem kazasˇske´, ale
v neˇktery´ch drobnostech se jeho prˇı´prava lisˇı´ – v Kaza-
chsta´nu se pouzˇı´vajı´ velmi sˇiroke´ nudle, zatı´mco v Kyr-
gyzsta´nu se varˇı´ nudle u´zke´. Dalsˇı´m zna´my´m jı´dlem je
plov, ktery´ je pu˚vodem uzbecky´ a je rozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ na jihu
Kyrgyzsta´nu, ale varˇı´ se i na severu. Z kravske´ho mle´ka
se vyra´bı´ ajran (jogurt), ze ktere´ho po zpracova´nı´ a po
vysusˇenı´ vznika´ kurut. Kurut dosta´vajı´ deˇti (i dospeˇlı´)
mı´sto bonbonu˚, ale mu˚zˇe se rozvarˇit i na pole´vku.
Kyrgyzove´ v Kyrgyzsta´nu povazˇujı´ za svu˚j na´rodnı´
symbol i prˇenosny´ pastevecky´ stan – jurtu. Vrsˇek jurty
(tunduk) je i soucˇa´sti kyrgyzske´ vlajky, jednotlive´ cˇa´sti
jurty se kyrgyzske´ deˇti ucˇı´ ve sˇkole pojmenova´vat a kres-
lit. Prˇestozˇe dnes pastevci nahrazujı´ na pastvina´ch jurtu
„vagoncˇiky“ – maringotkami nebo „palatkami“ – stany,
zby´va´ sta´le mnoho lidı´, kterˇı´ si jurtu sta´le stavı´, ochranˇujı´
a zdobı´; jurta mu˚zˇe slouzˇit i prˇi svatbeˇ nebo pohrˇbu.
Pro Kyrgyzy je typicky´ i zpu˚sob uzavı´ra´nı´ snˇatku˚
– snˇatky byly a doposud jsou ve velke´ mı´rˇe patrilo-
ka´lnı´ (dı´vka odcha´zı´ do domu zˇenichovy´ch rodicˇu˚), vy´beˇr
partnera probı´hal a sta´le probı´ha´ veˇtsˇinou podle prˇa´nı´
rodicˇu˚. Snˇatek bylo (a doposud je) mozˇne´ uzavrˇı´t pouze
po zaplacenı´ vy´kupne´ho za neveˇstu – kalymu. Jeho vy´sˇe je
za´visla´ na majetkovy´ch pomeˇrech rodiny i na mı´steˇ, kde
rodina zˇije – v jizˇnı´ch cˇa´stech Kyrgyzsta´nu se platı´ kalym
podstatneˇ vysˇsˇı´ nezˇ v severnı´ cˇa´sti zemeˇ, kde naprˇı´klad
v hlavnı´m meˇsteˇ se sta´va´ spı´sˇe symbolicky´m.
Z hlediska na´bozˇenstvı´ patrˇı´ Kyrgyzove´ mezi sun-
nity, acˇkoli je pro neˇ typicka´ znacˇna´ na´bozˇenska´ vlazˇ-
nost (vysˇsˇı´ projevy religiozity jsou v jizˇnı´ cˇa´sti zemeˇ).
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Na´bozˇenske´ projevy se v soveˇtsky´ch doba´ch omezovaly
prˇedevsˇı´m na vneˇjsˇı´ projevy – obrˇı´zka chlapcu˚, ominˇ
jako vy´raz podeˇkova´nı´ prˇed jı´dlem, prˇi mı´jenı´ hrˇbitova,
prˇed zapocˇetı´m cesty. Mezi dalsˇı´ na´bozˇenske´ projevy
patrˇila u´cˇast muslimske´ho duchovnı´ho prˇi svatba´ch nebo
pohrˇbech. Pravidelne´ prˇedepsane´ modlitby, na´bozˇenska´
danˇ, pout’ do Mekky nebo prˇedepsany´ pu˚st neprova´deˇl
te´meˇrˇ nikdo. Po cˇa´stecˇne´m ozˇivenı´ muslimsky´ch tradic
(vy´razneˇ podporovany´ch i sta´tem) po vzniku samostatne´ho
Kyrgyzsta´nu se po cˇase opeˇt mnohe´ vra´tilo do stary´ch
kolejı´.
KYRGYZOVE´ V AFGHA´NISTA´NU
Kyrgyzove´ se na u´zemı´ Afgha´nista´nu dostali ve 30. letech
20. stoletı´. Du˚vodem jejich prˇı´chodu se stala obcˇanska´
va´lka na u´zemı´ Strˇednı´ Asie a neprˇehledna´ a chaoticka´
situace v prvnı´ch letech po vzniku Soveˇtske´ho svazu.
Jednalo se o rody, jejichzˇ prˇedstavitelem byl Rachmankul-
cha´n. Tito Kyrgyzove´ se usadili ve Vachanske´m kori-
doru. Rodu Rachmankul-cha´na deˇdicˇneˇ patrˇily pastviny
i domy ve Vy´chodnı´m (cˇı´nske´m) Turkesta´nu pomeˇrneˇ
daleko na vy´chod (zhruba na u´rovni Urumcˇi). Velke´ mnozˇ-
stvı´ cˇlenu˚ Rachmankul-cha´nova rodu (i sa´m Rachmankul-
cha´n) u teˇchto Kyrgyzu˚ (na u´zemı´ Cˇı´ny) stra´vili po u´teˇku
ze Soveˇtske´ho svazu ve 20. letech 20. stoletı´ neˇkolik let.
Dvaca´ta´ le´ta je za´rovenˇ mozˇne´ pocˇı´tat jako zacˇa´tek kyr-
gyzske´ho osı´dlenı´ Pamı´ru. Rachmankul-cha´n jako vlastnı´k
mnohatisı´covy´ch sta´d skotu se stal jednı´m z nejbohatsˇı´ch
mı´stnı´ch afgha´nsky´ch vu˚dcu˚.
Afgha´nsky´ kra´l Muhammad Za´hir Sˇa´h poskytoval
Kyrgyzu˚m vsˇemozˇnou pomoc – Kyrgyzove´ nemuseli slou-
zˇit v afgha´nske´ arma´deˇ a zı´skali status na´roda, ktery´ chra´nı´
sta´tnı´ hranice, stejneˇ jako oficia´lnı´ pohranicˇnı´ci. Za jeho
vla´dy byla zrusˇena i danˇ (desa´tek) z chovany´ch zvı´rˇat.
Kra´lovska´ rodina udeˇlila kyrgyzske´mu vu˚dci Rachmankul-
cha´novi za jeho za´sluhy prˇi ochraneˇ severovy´chodnı´ch
hranic zemeˇ titul Pasbani Pamir – Ochra´nce Pamı´ru.
Od prˇevratu v Afgha´nista´nu v roce 1973, kdy
byla vyhla´sˇena republika, se situace afgha´nsky´ch Kyr-
gyzu˚ zacˇala vy´razneˇ zhorsˇovat – drˇı´veˇjsˇı´ kra´lu˚v oblı´benec
Rachmankul-cha´n meˇl s novy´m rezˇimem vztahy mnohem
horsˇı´. Kdyzˇ byli stru˚jci te´to revoluce dalsˇı´m prˇevratem
v roce 1978 odstraneˇni („dubnova´ revoluce“), situace v Af-
gha´nista´nu se zhorsˇila jesˇteˇ vı´ce, nestabilitu prohloubilo
i vmeˇsˇova´nı´ Spojeny´ch sta´tu˚ a pozdeˇji i Soveˇtske´ho svazu.
Proto odva´dı´ Rachmankul-cha´n v tomto roce vacha´nske´
Kyrgyzy do severnı´ho Kasˇmı´ru. Prˇi tomto prˇesunu do-
sˇlo k velky´m ztra´ta´m ve sta´dech skotu, kvu˚li odlisˇne´mu
klimatu cˇa´st Kyrgyzu˚ onemocneˇla a Rachmankul-cha´n se
obracı´ na vla´du USA s prosbou o mozˇnost emigrace na
Aljasˇku. Tato prosba zu˚stala nevyslysˇena, ale v brˇeznu
roku 1982 umozˇnilo Turecko prˇesteˇhova´nı´ teˇchto Kyrgyzu˚
do vy´chodnı´ Anatolie. Cˇa´st Kyrgyzu˚ ovsˇem z Pa´kista´nu do
Turecka odejı´t nechteˇla a prˇi tomto prˇesunu se asi 50 kyr-
gyzsky´ch rodin v cˇele s Abdurasˇsˇid-cha´nem vra´tilo zpeˇt do
afgha´nske´ho Pamı´ru. Sa´m Rachmankul-cha´n zemrˇel v roce
1990 v Turecku (Kokaisl et al. 2008: 120–121).
V oblasti Pamı´ru (prˇedevsˇı´m na u´zemı´ dnesˇnı´ho
Ta´dzˇikista´nu, ktery´ s Afgha´nista´nem prˇı´mo sousedı´) zˇije
ovsˇem kyrgyzske´ obyvatelstvo de´le, kolem 200 let. Podle
u´daju˚ francouzske´ho turkologa Re´miho Dora (1975) sem
Kyrgyzove´ prˇesı´dlili z u´zemı´ dnesˇnı´ho Kyrgyzsta´nu a jed-
nalo se o rody Tejit a Kesek. Nejprve do Pamı´ru odkocˇoval
rod Tejit (v 18. stoletı´), ktery´ si vybral nejlepsˇı´ pastviny.
Cestou sˇel prˇes pru˚smyk Kyzyl-art, Alajske´ u´dolı´ a pode´l
rˇeky Ak-su. Zacˇa´tkem 19. stoletı´ se prˇesunuli do oblasti
Sangu na u´zemı´ dnesˇnı´ho Ta´dzˇikista´nu, aby se dostali
z vlivu Mohameda Aliho, ktery´ v roce 1834 dobyl ob-
last Karateginu (jedna´ se o historicke´ oznacˇenı´ jednoho
z bekstvı´ drˇı´veˇjsˇı´ho Bucharske´ho emira´tu). V Karateginu
(v dnesˇnı´m Zˇergetalske´m rajonu v Ta´zˇikista´nu) dodnes
zˇije kyrgyzska´ mensˇina v pocˇtu asi 50 000 osob). O teˇchto
Kyrgyzech se zminˇuje rusky´ kapita´n B. L. Grombcˇevsky´,
ktery´ Karateginem cestoval na konci 19. stoletı´: Obyvatel-
stvo je zcˇa´sti kyrgyzske´ a zcˇa´sti ta´dzˇicke´. Pokyrgyzsˇteˇnı´ Ta´-
dzˇikove´ vy´chodnı´ Karateginy zˇijı´ v domech a ve vesnicı´ch
pouze v zimeˇ, v le´teˇ kocˇujı´ v hora´ch, kde pasou svu˚j skot.
Karategin je chude´ mı´sto, ale ma´ dostatek vhodne´ pu˚dy
na peˇstova´nı´ obilı´ a take´ bohate´ pastviny na severnı´ch
u´bocˇı´ch hor Petra Velike´ho. (Doklad kapitana. . . 2005)
Rod Kesek prˇesˇel prˇes Darvazu a Sˇugnan do Velke´ho
Pamı´ru a oblasti Alicˇur. Na konci 19. stoletı´ hledal rod
Tejit mı´sta, kde by bylo v zimeˇ me´neˇ sneˇhu a prˇesı´dlil
se do oblasti Rang kulu a Male´ho Pamı´ru. Kromeˇ rodu˚
Tejit a Kesek zˇili v Pamı´ru i prˇı´slusˇnı´ci rodu Kypcˇak a
Pamı´rci. Pamı´rci byli zcela neza´vislı´ azˇ do 1876, kdy se
stali soucˇa´stı´ Ruska, ale ani potom neplatili danˇ z pu˚dy.
V 80. letech 19. stoletı´ dosˇlo v zˇivoteˇ pamı´rsky´ch Kyr-
gyzu˚ ke zhorsˇenı´ v souvislosti se souperˇenı´m Anglie
a Ruska v te´to oblasti, kdy se Anglie snazˇila zı´skat Pamı´r
pod svu˚j vliv. Po vytvorˇenı´ Vachanske´ho koridoru dosˇlo
k rozdeˇlenı´ obyvatelstva (Ta´dzˇiku˚ i Kyrgyzu˚) na dveˇ cˇa´sti
– jedna byla soucˇa´stı´ Ruska, druha´ pak spadala pod vla´du
Afgha´nista´nu.
V roce 1971 zˇilo na u´zemı´ Afgha´nista´nu kolem
3000 Kyrgyzu˚, z nichzˇ zˇila veˇtsˇina v Male´m Pamı´ru –
Shahrani (2002: xxxviii) uva´dı´ ve Vachanske´m koridoru
pocˇet 1800 osob. Jednalo se prˇedevsˇı´m o rod Tejit, da´le
zde zˇilo neˇkolik rodin z rodu Kesek, osm rodin z rodu
Kalmak a Najman a dveˇ rodiny z rodu Kypcˇak.
Ve Velke´m Pamı´ru zˇili prˇedevsˇı´m prˇı´slusˇnı´ci rodu
Kesek a male´ rody, ktere´ byly s rodem Kesek prˇı´buzne´,
naprˇ. Kyzylajak, Zˇikzˇim nebo Mamacˇar. Z hlediska de-
mograficky´ch ukazatelu˚ byla pro tyto Kyrgyze typicka´
obrovska´ deˇtska´ u´mrtnost, jejı´zˇ prˇı´cˇinou byla nedostatecˇna´
strava chuda´ na za´kladnı´ zˇiviny a vitaminy spolu s drsny´m
klimatem. Vysoka´ deˇtska´ u´mrtnost se nety´kala jen chudy´ch
obyvatel, ale byla stejna´ i u boha´cˇu˚.
U afgha´nsky´ch Kyrgyzu˚ je mozˇne´ se setkat s neˇkte-
ry´mi pu˚vodnı´mi rysy kultury – naprˇı´klad ve vy´zdobeˇ jurty,
ve zpeˇvu pı´snı´, ktere´ se zpı´vajı´ nejen prˇi slavenı´ sva´tku˚, ale
i prˇi u´mrtı´ cˇloveˇka, kdy se najı´majı´ vyhla´sˇenı´ peˇvci, kterˇı´
zpı´vajı´ pohrˇebnı´ pı´sneˇ kosˇok. V dnesˇnı´m Kyrgyzsta´nu se
prˇi pohrˇbu rovneˇzˇ zpı´vajı´ pohrˇebnı´ pı´sneˇ kosˇok, ale zpı´vajı´
je prˇı´buznı´ zemrˇele´ho, zatı´mco v Afgha´nista´nu se najı´majı´
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cizı´ lide´, kterˇı´ veˇtsˇinou patrˇı´ mezi chude´ lidi. Bohatı´
lide´ povazˇovali prˇedva´deˇnı´ vlastnı´ho peˇvecke´ho umeˇnı´ na
verˇejnosti za ostudu, a proto zpı´vali lide´ nemajetnı´.
Mezi obyvateli Pamı´ru je rozsˇı´rˇene´ hranı´ her, prˇe-
devsˇı´m na jarˇe a v le´teˇ. Jedna´ se prˇedevsˇı´m o hry zna´me´
i z dnesˇnı´ho Kyrgyzsta´nu – Besˇ tasˇ, Asˇyk-atmaj, Ku¨rosˇ,
Buka-tartysˇ, Arkan-tartysˇ (Stroilov 1993).
VACHAN
Vachansky´ koridor vznikl na konci 19. stoletı´ jako na´-
raznı´kova´ zo´na dvou mocnostı´ Ruska a Velke´ Brita´nie.
Hranice byla vytycˇena na za´kladeˇ neˇkolika dohod: Prvnı´
byla uzavrˇena v roce 1873 a ty´kala se strˇednı´ cˇa´sti pode´l
rˇeky Oxus (Amudarja) a na vy´chod k jezeru Sary-kul;
druha´ zahrnovala za´padnı´ cˇa´st, od rˇeky Oxus azˇ k trojmezı´
s I´ra´nem a konecˇneˇ trˇetı´ dohoda z roku 1895 vytycˇila
hranici vy´chodneˇ od jezera Sary-kul azˇ k trojmezı´ s Cˇı´nou.
Datova´nı´ dohod mu˚zˇe by´t podle ru˚zny´ch zdroju˚ odlisˇne´,
protozˇe postupneˇ docha´zelo k podpisu˚m dokumentu˚ ru˚zne´
va´hy – vytycˇovacı´ protokoly, smlouvy, vy´meˇna no´t. Ve
20. stoletı´ byly uzavrˇeny mezi Afgha´nista´nem a SSSR
dalsˇı´ trˇi dohody, ktere´ se znovu ty´kaly zmeˇn hranic
– v roce 1946, 1958, a 1981 (Office of The Geogra-
pher. . . 1983).
Vachansky´ koridor se rozkla´da´ od afgha´nske´ho Isˇ-
kasˇimu azˇ k Vachsˇı´rske´mu pru˚smyku (Vakhjir Dawan) na
vy´chodeˇ u cˇı´nsky´ch hranic. Vzda´lenost z Isˇkasˇimu do
nejvy´chodneˇjsˇı´ cˇa´sti Vachanske´ho pru˚smyku je 350 km
a k Vachsˇı´rske´mu pru˚smyku dosahuje 300 km. Koridor je
nejsˇirsˇı´ (65 km) ve sve´m strˇedu, na za´padnı´m vstupu ma´
sˇı´rˇku pouze 18 km. Hory kolem vachansky´ch u´dolı´ majı´
pru˚meˇrnou nadmorˇskou vy´sˇku 5450 m.
Ve Vachanske´m koridoru jsou dveˇ odlisˇne´ oblasti
– Velky´ a Maly´ Pamı´r. Velky´ Pamı´r je zhruba sˇede-
sa´tikilometrovy´ horsky´ hrˇbet smeˇrˇujı´cı´ od vy´chodu na
za´pad. Maly´ Pamı´r v de´lce zhruba 100 km je oddeˇleny´ od
severneˇjsˇı´ho Velke´ho Pamı´ru Vachansky´m hrˇbetem. Velky´
Pamı´r ma´ pru˚meˇrnou hustotu osı´dlenı´ 2,6 obyv./km2,
zatı´mco Maly´ Pamı´r 3,17 obyv./km2.
Pru˚smyky spojujı´cı´ Velky´ a Maly´ Pamı´r jsou pru˚-
chodne´ veˇtsˇinou pouze v le´teˇ a zacˇa´tkem podzimu, cozˇ
ma´ vliv na obchodnı´ kontakty a na vza´jemne´ vztahy.
Kyrgyzske´ obyvatelstvo je tak geograficky (a za´rovenˇ
i ekonomicky) rozdeˇleno na dveˇ skupiny. Obeˇ skupiny jsou
prˇi zı´ska´va´nı´ obilı´, konı´, opia a te´meˇrˇ vsˇech vy´robku˚ plneˇ
za´visle´ na na´kupu teˇchto veˇcı´ na trzı´ch.
V soucˇasnosti se obchoduje bud’ na bazarech, nebo
obchodnı´ci prˇicha´zejı´ za Kyrgyzy se svy´m zbozˇı´m – pak se
ovsˇem jeho cena vy´razneˇ zvysˇuje, cˇasto azˇ na trojna´sobek
ceny na bazarech. Vesˇkera´ hodnota zbozˇı´ se vyjadrˇuje
pocˇtem ovcı´ nebo jine´ho dobytka. Podle u´daju˚ Kreut-
zmanna a Felmyho z roku 2003 nejsou pamı´rske´ pastviny
dostatecˇneˇ vyuzˇity – prˇi srovna´nı´ pocˇtu˚ chovany´ch zvı´rˇat
v polovineˇ 70. let 20. stoletı´ a roku 1999 se zde chovalo
pouze 22,9 % pu˚vodnı´ho pocˇtu ovcı´ a koz, 40,2 % jaku˚
a polovina pu˚vodnı´ho pocˇtu konı´. Jen pocˇty velbloudu˚
byly vysˇsˇı´ o 9,6 %.
Kyrgyzove´ Velke´ho Pamı´ru obchodujı´ s pastevci,
zemeˇdeˇlci nebo jiny´mi obchodnı´ky z jiny´ch u´dolı´ za
hranicemi Vachanu, z nichzˇ veˇtsˇinu tvorˇı´ Ta´dzˇikove´.
Kyrgyzove´ Male´ho Pamı´ru kromeˇ toho obchodujı´
s prˇı´hranicˇnı´mi oblastmi Pa´kista´nu – nelega´lnı´ prˇechody
hranice jsou tolerova´ny afgha´nsky´mi i pa´kista´nsky´mi po-
hranicˇnı´ky. Doneda´vna existovaly obchodnı´ vztahy take´
s Ta´dzˇikista´nem, ale bazary, ktere´ zde pru˚beˇzˇneˇ vzni-
kaly, rychle zanikly po roce 2005, kdyzˇ odesˇla ruska´
vojska, ktera´ chra´nila hranici. Lega´lnı´ prˇechody ta´dzˇicko-
afgha´nske´ hranice jsou dnes pouze dva. Dı´ky sˇirsˇı´m mozˇ-
nostem v obchodova´nı´ se Kyrgyzu˚m Male´ho Pamı´ru zˇije
podstatneˇ le´pe nezˇ ve Velke´m Pamı´ru.
Vachanske´ Kyrgyze navsˇtı´vil v 70. letech K. Mauri,
ktery´ se sesˇel i s jejich vu˚dcem Rachmankul-cha´nem.
U´zemı´ kde zˇijı´ Kyrgyzove´, umist’uje za poslednı´ stabilneˇ
obydlene´ mı´sto ve Vachanu Sarchad, odkud uzˇ zacˇı´na´
skutecˇneˇ nehostinna´ zemeˇ. Mı´stnı´ Kyrgyze povazˇuje za
potomky kocˇovnı´ku˚, kterˇı´ doprova´zeli Cˇingischa´na a v drˇı´-
veˇjsˇı´ch doba´ch neuzna´vali zˇa´dne´ hranice.
„Ted’ je ovsˇem tento starobyly´ na´rod teˇmito
hranicemi rozdeˇlen na trˇi cˇa´sti: v Afgha´nista´nu
je Kyrgyzu˚ trˇi tisı´ce, v Soveˇtske´m svazu trˇi
miliony a v Cˇı´neˇ jeden milion, ale tyto skupiny
mezi sebou neudrzˇujı´ zˇa´dne´ kontakty.
Vu˚dcem afgha´nsky´ch Kyrgyzu˚, roztrousˇe-
ny´ch ve stovka´ch kisˇlaku˚ Pamı´ru, je hadzˇi1
Rachmankul-cha´n. Setkali jsme se s nı´m na vy´-
chodnı´m brˇehu jezera Sˇachmaktinkul (Chakmak-
tin/Chaqmaqtin), v „lidske´“ oa´ze, kde si postavil
jurty ve vy´sˇce 4250 metru˚. Na teˇchto letnı´ch
pastvina´ch – vypra´veˇl – na´s zˇije asi trˇicet osob,
velka´ patriarcha´lnı´ rodina. Ja´ ma´m dveˇ zˇeny
a deset deˇtı´. Nejstarsˇı´mu je cˇtyrˇicet a nejmlad-
sˇı´mu jsou trˇi roky.
My Kyrgyzove´ jsme pastevci skotu. Kdysi
jsme meˇli bohate´ pastviny i ornou pu˚du. Tady
v Afgha´nista´nu jsou jenom jedny pastviny a zˇije
se tu hu˚rˇe, protozˇe tolik neprsˇı´ jako drˇı´ve. Tady
to mı´sto se jmenuje Targan-Kurun, to znamena´
„pastviny bez kamenu˚“, protozˇe jsme si ty pas-
tviny sami vycˇistili.
Trˇi tisı´covky afgha´nsky´ch Kyrgyzu˚ chovajı´
ovce, kozy a jaky. Pro mı´stnı´ Kyrgyze je jak
nenahraditelny´m zvı´rˇetem. Jacˇı´ trus – kizjak –
je zde jediny´m topivem. Jaci da´vajı´ mle´ko, srst
na vy´robu prova´zku˚ a osˇacenı´, ku˚zˇi a z ocasnı´ch
zˇı´nı´ vyra´beˇjı´ kosˇt’ata. Kromeˇ toho je jak vy´bor-
ny´m nosicˇem na´kladu˚ – unese 80 kg na´kladu, se
ktery´m lehko stoupa´ i po zledovateˇle´m povrchu
ve vy´sˇce prˇes 5000 m.
Dojenı´ jaku˚, ovcı´ a koz je za´lezˇitostı´ zˇen
a prova´dı´ se dvakra´t denneˇ, prˇi vy´chodu a za´-
padu slunce.
Kyrgyzove´ se zaby´vajı´ i lovem, prˇi ktere´m
pouzˇı´vajı´ ruske´ a cˇı´nske´ zbraneˇ. Lovı´ horske´
1Titul muslima, ktery´ vykonal pout’ do Mekky.
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kozy a divoke´ ovce, ktery´m se rˇı´ka´ ovce Marka
Pola2. Jediny´m obydlı´m Kyrgyzu˚ jsou jurty.
V le´teˇ se Kyrgyzove´ zˇivı´ prˇedevsˇı´m mle´kem,
skopovy´m a jacˇı´m masem, v zimeˇ s masem jı´
i chle´b. Cˇaj, cukr, obilı´, neˇktere´ cˇa´sti oblecˇenı´
a dalsˇı´ nezbytne´ potrˇeby vymeˇnˇujı´ Kyrgyzove´
u Vacha´ncu˚. Drˇı´ve byl pro afgha´nske´ Kyrgyze
hlavnı´m mı´stem pro na´kup za´sob cˇı´nsky´ Kasˇgar.
Politicke´ uda´losti v Cˇı´neˇ ale zprˇetrhaly obchodnı´
kontakty s Kasˇgarem, takzˇe musı´ obyvatele´
scha´zet do Vacha´nu. Mezi Kyrgyzy a Vacha´nci
sice existujı´ da´vne´ rozpory, ale obeˇ etnicke´ sku-
piny jsou na sobeˇ za´visle´“ (Mauri 1986).
Prˇestozˇe ma´ Velky´ Pamı´r rozlohu 5500 km2, oblast
kterou vyuzˇı´vajı´ Kyrgyzove´, dosahuje pouze 1550 km2.
Ostatnı´ u´zemı´ si na´rokujı´ Vacha´nci, kterˇı´ se zaby´vajı´
usedly´m zemeˇdeˇlstvı´m a chovem zvı´rˇat (Callahan 2006).
Sra´zˇky a prˇevla´dajı´cı´ veˇtry ve Vachanu jsou ovliv-
neˇny relie´fem oblasti. Veˇcˇny´ snı´h lezˇı´ v nadmorˇsky´ch
vy´sˇka´ch nad 5000 m. Pru˚meˇrne´ mnozˇstvı´ sra´zˇek dosa-
huje 60–120 mm, prˇedevsˇı´m ve formeˇ sneˇhu. Vı´tr vane
prˇedevsˇı´m ze za´padu, takzˇe na´veˇtrne´ strany u´dolı´ by´vajı´
i v zimeˇ bez sneˇhu, ale sta´ly´ vı´tr zpu˚sobuje, zˇe zimy jsou
zde mimorˇa´dneˇ krute´.
Kyrgyzove´ kocˇujı´ za svy´mi pastvinami veˇtsˇinou jen
kra´tke´ u´seky – veˇtsˇinou me´neˇ nezˇ 20 km. Smeˇr kocˇova´nı´
je od letnı´ch pastvin (dzˇajlo) na severnı´ch svazı´ch (terskej)
k zimnı´m pastvina´m (kesˇtou) na jizˇnı´ch svazı´ch (kungej).
Kocˇova´nı´ by´va´ podle tohoto rozpisu:
 Rˇı´jen: odchod z letnı´ch na zimnı´ pastviny
(dzˇajlo – kesˇtou).
 Cˇerven: odchod ze zimnı´ch na letnı´ pastviny
(kesˇtou – dzˇajlo).
Pastviny jsou soukrome´ a Kyrgyzove´ vynakla´dajı´
velke´ u´silı´ na vylepsˇenı´ svy´ch stanovisˇt’. Protozˇe na zi-
movisˇtı´ch jsou podstatneˇ de´le (8 meˇsı´cu˚), nacha´zı´me zde
veˇtsˇı´ mnozˇstvı´ staveb (Callahan 2006).
Domy jsou vybaveny vsˇı´m potrˇebny´m, nechybı´ sa-
mozrˇejmeˇ ani televizory, na ktery´ch mı´stnı´ sledujı´ satelitnı´
programy z Kyrgyzsta´nu.
Du˚lezˇitou soucˇa´stı´ zˇivota Kyrgyzu˚ je isla´m, znalost
Kora´nu a kazˇdodennı´ modlitby nama´zy. Sˇkoly zde nejsou
zˇa´dne´, vyucˇova´nı´ je pouze doma (Cˇernov 2008).
Kyrgyzove´ uzavı´rajı´ snˇatky pouze mezi sebou, prˇi-
cˇemzˇ veˇk neveˇsty by´va´ neˇkdy velice nı´zky´ – 13 let i me´neˇ,
neobvykle´ nejsou snˇatky mezi bratranci a sestrˇenicemi,
rozsˇı´rˇene´ je i mnohozˇenstvı´. Zatı´mco prˇı´buzenske´ snˇatky
(na u´rovni bratrancu˚ a sestrˇenic) jsou u kyrgyzsky´ch
Kyrgyzu˚ nemyslitelne´; u afgha´nsky´ch Kyrgyzu˚ nebo u va-
cha´nske´ho obyvatelstva jsou tyto snˇatky naopak prefero-
vane´.
Prˇı´klady preferovany´ch a zaka´zany´ch snˇatku˚ mezi
Vacha´nci ukazuje na´sledujı´cı´ tabulka – porˇadı´ rodu˚ v ta-
bulce je podle jejich vy´znamnosti (Shahrani 2002):
2Te´zˇ argali, archar (Ovis ammon polii). Souvislost s Marco Polem je
podle jeho zpra´v ze Strˇednı´ Asie o beranech s rohy dlouhy´mi sˇest pı´dı´
(tj. prˇes 1 m).
Tabulka 1. Preferovane´ a zaka´zane´ snˇatky u Vacha´ncu˚.
** = preferovane´ snˇatky, * = dovolene´ snˇatky, ! = zaka´zane´ snˇatky
Hustota osı´dlenı´ Kyrgyzu˚ na jednom mı´steˇ je na
zimnı´ch stanovisˇtı´ch mnohem nizˇsˇı´, protozˇe jsou na nich
mnohem mensˇı´ mozˇnosti pro pastvu. V le´teˇ se naopak
mohou jednotlive´ skupiny pastevcu˚ sna´ze sdruzˇovat. Podle
u´daju˚ ze 70. let 20. stoletı´ bylo na letnı´ch pastvina´ch
86 veˇtsˇı´ch skupin (aulu˚), tvorˇeny´ch 3–12 rodinami (oj),
zatı´mco v zimeˇ bylo aulu˚ 118 s pocˇtem 1–7 rodin.
Do oblasti Vachanu smeˇrˇuje i humanita´rnı´ pomoc,
nejcˇasteˇji prostrˇednictvı´m nadace Aga-Cha´na a jejı´ch dvou
oddeˇlenı´ – Focus International a Aga Khan Development
Network. Nadace poukazujı´ na to, zˇe humanita´rnı´ pomoc
dosta´vajı´ v mnohem veˇtsˇı´ mı´rˇe Vacha´nci. Tento nepomeˇr
nemusı´ by´t nutneˇ zpu˚soben politicky´m nadrzˇova´nı´m, ale
spı´sˇe tı´m, zˇe Kyrgyzove´ zˇijı´ v odlehlejsˇı´ch oblastech,
kde chybı´ jaka´koli dopravnı´ infrastruktura. Prˇı´my´ prˇı´stup
do Vachanske´ho koridoru z Ta´dzˇikista´nu je nynı´ uzavrˇen
(v letech 1997–2004 umozˇnˇovala ta´dzˇicka´ vla´da ze sve´ho
u´zemı´ prˇı´my´ pru˚chod do koridoru pouze nadaci Focus)
a Vachan je ted’ mozˇne´ navsˇtı´vit pouze prˇes hranicˇnı´
prˇechod Isˇkasˇim.
Mezi Kyrgyzy je obrovska´ deˇtska´ u´mrtnost –
520 u´mrtı´ deˇtı´ do peˇti let na 1000 novorozencu˚. To
znamena´, zˇe vı´ce nezˇ polovina narozeny´ch deˇtı´ zemrˇe
do peˇti let veˇku. Ohromny´ je i pocˇet zˇen, ktere´ umı´rajı´
v souvislosti s porodem – 4000 na 100 000 novorozencu˚.
Pravdeˇpodobnost u´mrtı´ kyrgyzske´ zˇeny je tedy zhruba 1:3
oproti pravdeˇpodobnosti 1:6 u´mrtı´ vsˇech zˇen prˇi porodu
v cele´m Afgha´nista´nu.
Prˇestozˇe zdejsˇı´ Kyrgyzove´ nepijı´ alkohol, je velky´m
proble´mem sˇiroce rozsˇı´rˇene´ pouzˇı´va´nı´ opia. Opiem za´so-
bujı´ mı´stnı´ obyvatelstvo prˇedevsˇı´m Ta´dzˇikove´ z dolnı´ho
Badachsˇa´nu. Penı´ze, ktere´ by bylo mozˇne´ vydat na zvele-
benı´ hospoda´rˇstvı´, koncˇı´ v kapsa´ch pasˇera´ku˚ a mı´stnı´ch
velitelu˚. Samotne´ pouzˇı´va´nı´ opia navı´c jesˇteˇ zhorsˇuje
jizˇ tak sˇpatnou zdravotnı´ situaci mı´stnı´ho obyvatelstva
(Callahan 2006).
KYRGYZOVE´ V SˇUOLDARˇE
Kromeˇ Vacha´nu zˇijı´ asi trˇi desı´tky Kyrgyzu˚ nedaleko
(asi 15 km) od okresnı´ho meˇsta Isˇkasˇim v male´ vesnici
Sˇuoldara.
Vsˇichni Kyrgyzove´ v Sˇuoldarˇe jsou potomky dvou
bratru˚, jejichzˇ otec odkocˇoval do Pamı´ru (Vachanu) z cˇı´n-
ske´ho Kasˇgaru. V Kasˇgaru se oba bratrˇi narodili i ozˇenili
a teprve potom se vydali do Sˇuoldary. V te´ dobeˇ byla
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Sˇuoldara kra´sny´m zeleny´m mı´stem, kde byla mozˇnost
bohate´ pastvy pro dobytek. Nynı´ je situace mnohem horsˇı´
kvu˚li suchu, jehozˇ du˚sledky jsou rok od roku horsˇı´. Prˇi
sve´m prˇı´chodu do Sˇuoldary bydleli cˇlenove´ obou rodin
jen ve dvou jurta´ch, ktere´ si prˇivezli z Kasˇgaru – jednu
z nich jesˇteˇ pouzˇı´vajı´ na letnı´ch pastvina´ch dzˇajlo (pastva
na dzˇajlu zacˇı´na´ na jarˇe a koncˇı´ na podzim), druhou
si nechali na pama´tku. Zdeˇne´ domky si postavili teprve
synove´ prvnı´ch prˇı´chozı´ch.
Dnes je v Sˇuoldarˇe nejstarsˇı´ pameˇtnicı´ Gulbibi –
vdova po jednom z teˇchto bratru˚ (Abdylazizovi), ktera´
ovsˇem (jako vsˇichni ostatnı´) nezna´ svu˚j veˇk. V dobeˇ kdy
prˇisˇla do Sˇuoldary se svy´m muzˇem, jı´ mohlo by´t kolem
dvaceti let. Dnes je mi osmdesa´t, ale prˇesneˇ to nevı´m.
Mozˇna´, zˇe je mi sˇedesa´t.
Jeden z hospoda´rˇu˚ – Orozmamat – prˇisˇel do Sˇuol-
dary z afgha´nske´ho Pamı´ru a ozˇenil se s jednou z dcer
pu˚vodnı´ch prˇı´chozı´ch. Svu˚j veˇk odhaduje na cˇtyrˇicet let.
Prˇi prˇesunu cˇa´sti Kyrgyzu˚ do Turecka ztratil Orozmamat
kontakt se svou sestrou Ajnisou. Ta byla vdana´ a jejı´ muzˇ
slouzˇil v arma´deˇ. Jesˇteˇ prˇed prˇesunem do Turecka ji ukradl
jiny´ muzˇ Kocˇo a odjel s nı´ do Turecka. Od te´ doby o nı´
nema´ zˇa´dne´ zpra´vy.
KULTURA AFGHA´NSKY´CH KYRGYZU˚ – SVATBY
Pro svatby afgha´nsky´ch Kyrgyzu˚ je rovneˇzˇ typicky´ kalym
– vy´kupne´ za neveˇstu. Rodina neveˇsty z kalymu ovsˇem
nema´ tolik, co naprˇı´klad Kyrgyzove´ v Kyrgyzsta´nu, pro-
tozˇe rodicˇe neveˇsty poskytujı´ neveˇsteˇ vy´bavu sep. Kalym
se zde neplatı´ v peneˇzı´ch, ale pouze v natura´liı´ch –
prˇedevsˇı´m tedy v ovcı´ch. Babicˇka Gulbibi vzpomı´na´, zˇe
kdyzˇ se vda´vala ona, platili za ni jednoho velblouda a trˇicet
ovcı´. Vy´beˇr snoubencu˚ majı´ na starosti rodicˇe, kterˇı´ pak
vybı´rajı´ i jme´na pro vnoucˇata, nejcˇasteˇji podle Kora´nu.
Drˇı´ve v Sˇuoldarˇe z Kora´nu prˇedcˇı´tal mulla, ale po jeho
smrti prˇevzal tento u´kol jeho synovec Kudajberdy, ktery´
je nejvı´ce vzdeˇlany´. Je beˇzˇne´, zˇe se snˇatek domlouva´ mezi
krˇı´zˇovy´mi bratranci a sestrˇenicemi (cozˇ je pro Kyrgyze
v Kyrgyzsta´nu te´meˇrˇ nemyslitelne´), naopak pro afgha´nske´
Kyrgyze je zcela nemyslitelne´ ozˇenit se s Afgha´nkou.
NA´BOZˇENSKE´ PROJEVY AFGHA´NSKY´CH KYRGYZU˚
Mı´stnı´ Kyrgyzove´ jsou sunnitsˇtı´ muslimove´, cˇı´mzˇ se po-
meˇrneˇ vy´razneˇ vyhranˇujı´ oproti ostatnı´m obyvatelu˚m ves-
nice, kterˇı´ jsou ismailite´ (muslimska´ odnozˇ, jejı´mzˇ celo-
sveˇtovy´m nejvysˇsˇı´m prˇedstavitelem je Karim Aga Cha´n).
Kyrgyzove´ majı´ mesˇitu, zatı´mco ismailite´ se scha´zı´ k mod-
litba´m a neˇktery´m obrˇadu˚m ve vlastnı´m domeˇ, oddeˇleny´
je i hrˇbitov. Vztahy mezi obeˇma muslimsky´mi skupinami
jsou poklidne´ – naprˇı´klad pomocnı´ka v hospoda´rˇstvı´ majı´
ismailitu. S na´bozˇenstvı´m je u´zce spjato i slavenı´ sva´tku˚
– mezi nejveˇtsˇı´ sva´tky patrˇı´ Noruz (jarnı´ rovnodennost),
hodneˇ se slavı´ i Orozo ait (prvnı´ den meˇsı´ce ramada´nu,
kdy se slavı´ pama´tka blı´zky´ch zemrˇely´ch) nebo obrˇı´zka
chlapcu˚.
Kyrgyzove´ v Sˇuoldarˇe popisujı´ zmeˇny, ktere´ se v je-
jich zˇivoteˇ odehra´vajı´ a ktere´ povazˇujı´ za nejvy´razneˇjsˇı´:
Drˇı´ve se velice prˇı´sneˇ dodrzˇovalo, aby zˇena nenazy´-
vala otce sve´ho muzˇe, dokonce i sve´ho muzˇe a vsˇechny
muzˇske´ a zˇenske´ muzˇovy prˇı´buzne´ vlastnı´m jme´nem. Nynı´
se uzˇ tento za´kaz pry´ zdaleka tak prˇı´sneˇ nedodrzˇuje. (Prˇi
diktova´nı´ prˇı´buzny´ch se Gulbibi velice zdra´hala rˇı´ct jme´no
sve´ho muzˇe a jeho otce, ale pak rˇekla: vzˇdyt’uzˇ jsou stejneˇ
mrtvı´, tak bych to snad rˇı´ct mohla).
K dalsˇı´mu vy´razne´mu posunu dosˇlo prˇi zahalova´nı´
zˇen. Zatı´mco drˇı´ve bylo zcela nemyslitelne´, aby zˇena
odhalila neˇjakou cˇa´st sve´ho teˇla, nynı´ se uzˇ kyrgyzske´
zˇeny zdaleka tak nezahalujı´.
Mezi beˇzˇna´ jı´dla patrˇı´ bı´ly´ chle´b ve tvaru placky
a slany´ cˇaj s mle´kem, varˇena´ a ochucena´ ry´zˇe, oblı´bene´
jsou manty. Jı´ se rukama. Mı´stnı´ Kyrgyzove´ vyuzˇı´vajı´ i
kozı´ mle´ko, ze ktere´ho deˇlajı´ kurut, ktery´ ovsˇem varˇı´ a
tvarujı´ do pla´tu˚.
VZTAHY S VACHA´NSKY´MI KYRGYZY
Kyrgyzove´ zˇijı´cı´ ve Vacha´nu a v Sˇuoldarˇe mezi sebou
udrzˇujı´ styky, protozˇe vacha´nsˇtı´ Kyrgyzove´ obcˇas chodı´ na
trh do okresnı´ho meˇsta Isˇkasˇimu a vsˇichni afgha´nsˇtı´ Kyr-
gyzove´ majı´ sve´ho spolecˇne´ho vu˚dce. Jejich posloupnost
od konce 19. stoletı´ uva´dı´ Kubatov (2005): Odzˇaly-cha´n,
z rodu Kutal, do roku 1875; Kozubaj-cha´n, z rodu Kyzyl-
ajak, do roku 1905; Mamatkerim-cha´n, z rodu Alapa, do
roku 1938; Tolubaj-cha´n, z rodu Kyzyl basˇ, do roku 1950.
Nejzna´meˇjsˇı´m byl urcˇiteˇ Rachmankul-cha´n (rod Kocˇkor),
ktery´ afgha´nske´ Kyrgyze odvedl do Pa´kista´nu a pak do
Turecka. S cˇa´stı´ Kyrgyzu˚ se vra´til zpeˇt Abdurasˇsˇid-cha´n
(rod Sˇajym).
Kyrgyzove´ v Sˇuoldarˇe uva´deˇli, zˇe po Abdurasˇsˇid–
cha´novi se stal prˇedstavitelem Kyrgyzu˚ Moloraim a nynı´
je vu˚dcem mı´stnı´ch Kyrgyzu˚ Turdujochun Adzˇo Bakil.
Jeho za´stupcem je Kudajberdy ze Sˇuoldary. Pokud se
vyskytnou neˇjake´ proble´my, vu˚dce je mu˚zˇe svoji autoritou
rˇesˇit. Za´rovenˇ jsou i prostrˇednı´ky mezi Kyrgyzy a centra´lnı´
afgha´nskou vla´dou.
Je vsˇak trˇeba zmı´nit, zˇe afgha´nsˇtı´ Kyrgyzove´ v na-
proste´ veˇtsˇineˇ poveˇdomı´ o centra´lnı´ vla´deˇ nemajı´. Na
ota´zku ty´kajı´cı´ se politicke´ situace v Afgha´nista´nu jsou
rozhodneˇ bez vyhraneˇne´ho na´zoru, soudeˇ podle odpoveˇdi
Orozmamata.
Jak se jmenuje na´sˇ prezident? To nevı´m, a ani nevı´m,
jak se jmenoval ten prˇedtı´m. Jaky´ je, to tedy rˇı´ct nemu˚zˇu.
Ale mluvil jsem s ucˇitelem a ten rˇı´kal, zˇe dostali prˇida´no,
tak bude asi dobry´.
Sˇkola je vzda´lena´ od Sˇuoldary asi dveˇ hodiny cesty
prˇes hory, takzˇe chlapci se musı´ vypravit na cestu uzˇ
kolem pa´te´ ra´no. Dı´vky si sice pospat take´ nemohou,
protozˇe uzˇ od ra´na je na hospoda´rˇstvı´ spousta pra´ce, ale
do sˇkoly nemusı´ – ta je jen pro chlapce. Vesˇkera´ vy´uka
probı´ha´ v jazyce farsı´, a rodicˇe sˇkolnı´ docha´zku za prˇı´lisˇ
du˚lezˇitou urcˇiteˇ nepovazˇujı´, v cˇemzˇ vyucˇovacı´ jazyk urcˇiteˇ
roli nehraje. Po dvana´cti letech stejneˇ chlapci zu˚sta´vajı´
doma a to, co se naucˇili ve sˇkole, na hospoda´rˇstvı´ pry´
stejneˇ neupotrˇebı´.
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Vytvorˇenı´ na´rodnı´ho sta´tu v Kyrgyzsta´nu meˇlo znacˇny´
vliv na na´rodnostnı´ uveˇdomeˇnı´ Kyrgyzu˚. Podarˇilo se zde
probudit za´jem o historii vlastnı´ho na´roda, obyvatelstvu
byly prˇedkla´da´ny historicke´ konstrukty o starobylosti a ur-
cˇite´ vy´jimecˇnosti kyrgyzske´ho etnika, cozˇ mnoho obyvatel
prˇijalo za sve´.
Po rozpadu SSSR zacˇalo docha´zet ke zmeˇna´m
v cha´pa´nı´ tradic. U Kyrgyzu˚ existovaly starobyle´ tradice
proveˇrˇene´ mnohasetletou historiı´, v soucˇasnosti jsou ale
vyzdvihova´ny spı´sˇe tradice z doby bezprostrˇedneˇ prˇed
VRˇSR, cozˇ mnozı´ odmı´tajı´. Du˚vodem je spojova´nı´ tohoto
obdobı´ s dobou feudalismu a vla´dy tehdejsˇı´ch feuda´lu˚
baju˚ a manapu˚. Prˇesto se tyto tradice nena´padneˇ dosta´vajı´
do rodinne´ obrˇadnosti (prˇedevsˇı´m prostrˇednictvı´m televize
a rozhlasu). Dosˇlo ke znovuobjevenı´ novy´ch „tradic“, prˇe-
devsˇı´m na´bozˇensky´ch, za´rovenˇ byly vytvorˇeny i „tradice“
zcela nove´.
V zemi prˇetrva´va´ rozdeˇlenı´ na sever a jih projevujı´cı´
se v odlisˇne´ mı´rˇe dodrzˇova´nı´ tradic. V rodina´ch na jihu
je patrneˇjsˇı´ patriarcha´lnı´ usporˇa´da´nı´ – zˇeny vykajı´ sve´mu
manzˇelovi, deˇti vykajı´ svy´m rodicˇu˚m, na severu jsou sice
tyto zvyky take´ patrne´, ale postupneˇ se vytra´cejı´.
U afgha´nsky´ch Kyrgyzu˚ jsou neˇktere´ z teˇchto zvyku˚
sta´le jesˇteˇ pevneˇ fixova´ny, ale i zde docha´zı´ k jejich
zmeˇna´m.
Prˇestozˇe v Kyrgyzsta´nu dosˇlo ke snı´zˇenı´ celkove´ platby
za neveˇstu, kalym je pro vsˇechny Kyrgyze spojujı´cı´m
prvkem a u vsˇech afgha´nsky´ch Kyrgyzu˚ je jeho vy´znam
sta´le znacˇny´.
Odlisˇnosti jsou u vybı´ra´nı´ neveˇst – zatı´mco u veˇtsˇiny
Kyrgyzu˚ v Kyrgyzsta´nu je zˇa´doucı´ uzavı´rat snˇatky mimo
vlastnı´ rod, nebo alesponˇ podrod, u afgha´nsky´ch Kyrgyzu˚
docha´zı´ i k uzavı´ra´nı´ snˇatku˚ mezi bratranci a sestrˇenicemi.
Za´sahy rodicˇu˚ do vy´beˇru partnera souvisı´ s mı´rou dodrzˇo-
va´nı´ tradic – nejnizˇsˇı´ za´sahy jsou v severnı´m Kyrgyzsta´nu,
podstatneˇ vysˇsˇı´ na jihu zemeˇ, nejvysˇsˇı´ jsou u afgha´nsky´ch
Kyrgyzu˚.
Tradice spojene´ se stravovacı´mi zvyklostmi jsou
za´sadnı´m zpu˚sobem ovlivneˇny prostrˇedı´m – to, co neˇkterˇı´
Kyrgyzove´ v Kyrgyzsta´nu povazˇujı´ za typicka´ na´rodnı´
jı´dla, jinı´ Kyrgyzove´ vu˚bec neznajı´. Vy´roba a pitı´ zkva-
sˇene´ho kobylı´ho mle´ka kumysu je typicka´ pro severnı´
Kyrgyzsta´n a pouze mensˇı´ cˇa´st jihu, u afgha´nsky´ch Kyr-
gyzu˚ (ale ani v Ta´dzˇikista´nu a v Cˇı´neˇ) se s touto tradicı´
nesetka´me – kumys tito Kyrgyzove´ nedeˇlajı´ ani neznajı´
(podobne´ je to i s prˇı´pravou plovu nebo besˇparmaku).
Vsˇem Kyrgyzu˚m je spolecˇna´ pouze vy´roba kurutu –
susˇene´ho jogurtu (princip je zhruba stejny´, rozdı´ly jsou
pouze v tom, zda se surovina varˇı´, nebo ne, afgha´nsˇtı´
Kyrgyzove´ vyra´bı´ kurut i z kozı´ho mle´ka). Pitı´ cˇaje take´
mu˚zˇe ukazovat na prˇizpu˚sobenı´ se okolı´ – v severnı´m
Kyrgyzsta´nu se pije nejvı´ce cˇerny´ cˇaj (vliv Ruska), na
jihu zeleny´, afgha´nsˇtı´ Kyrgyzove´ pijı´ cˇaj soleny´ s mle´kem
a ma´slem (podobneˇ jako v kyrgyzske´m Alaji).
Na zmeˇnu kultury majı´ velky´ vliv sta´tnı´ za´sahy –
naprˇı´klad na u´zemı´ by´vale´ho SSSR vedly k te´meˇrˇ u´plne´mu
opusˇteˇnı´ aktivnı´ho na´bozˇenske´ho zˇivota, ale zu˚staly zde
v omezene´ mı´rˇe pouze vneˇjsˇkove´ projevy. V Afgha´nista´nu,
kde sta´t na´bozˇensky´ zˇivot ve velke´ mı´rˇe neovlivnˇoval,
dosˇlo k uchova´nı´ vsˇech projevu˚ na´bozˇenske´ho zˇivota.
Pro vsˇechny Kyrgyze je spolecˇne´ pomeˇrneˇ vysoke´
historicke´ poveˇdomı´ prˇı´slusˇnosti ke kyrgyzske´ na´rodnosti,
ktere´ nutneˇ nemusı´ by´t va´za´no na kyrgyzsky´ jazyk. Kult
Manase, ktery´ je rozsˇı´rˇeny´ v Kyrgyzsta´nu, se u afgha´n-
sky´ch Kyrgyzu˚ vu˚bec nevyskytuje (podobneˇ jako u ta´-
dzˇicky´ch a cˇı´nsky´ch Kyrgyzu˚ z okolı´ Kasˇgaru).
Vytvorˇenı´ vlastnı´ho na´rodnı´ho sta´tu si uveˇdomujı´
Kyrgyzove´ zˇijı´cı´ mimo Kyrgyzsta´n velmi podobneˇ. Ky-
rgyzsta´n je pro neˇ urcˇity´m symbolem vlastnı´ etnicke´ iden-
tity, a proto k tomuto sta´tu vzhlı´zˇı´ s urcˇitou u´ctou. Zatı´mco
v doba´ch SSSR tito Kyrgyzove´ vu˚bec nepouzˇı´vali sym-
boly svazove´ republiky (uveˇdomova´nı´ si Kyrgyzske´ SSR
bylo jednoznacˇneˇ zastı´neˇno vnı´ma´nı´m cele´ho SSSR), dnes
tito zahranicˇnı´ Kyrgyzove´ sta´tnı´mi symboly Kyrgyzsta´nu
(vlajka, znak) ukazujı´ na svoji souna´lezˇitost s tı´mto sta´tem.
Kyrgyzsta´n by´va´ v te´to souvislosti oznacˇova´n (jak jimi
samotny´mi, tak i prˇedstaviteli Kyrgyzsta´nu) jako jejich
historicka´ vlast. I afgha´nsˇtı´ Kyrgyzove´, kterˇı´ se sta´tnı´
symboly Kyrgyzsta´nu veˇtsˇinou neznajı´, vyjadrˇujı´ touhu
navsˇtı´vit Kyrgyzsta´n, zemi, kde se mohou cı´tit jako doma.
Vu˚bec nevadı´, zˇe tato historicka´ vlast vznikla politicky´m
rozhodnutı´m ve 30. letech 20. stoletı´ a na mnoha mı´stech
velice neprˇirozeny´m vytycˇenı´m hranic. Du˚lezˇiteˇjsˇı´ nezˇ
samotny´ prostor je sama existence kyrgyzske´ho sta´tu,
ktery´ uzˇ svy´m na´zvem nabı´zı´ Kyrgyzu˚m zˇijı´cı´m mimo
jeho hranice urcˇitou blı´zkost.
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